




1. Usaha Abon Nori Tenggiri ”ANORI” berdasarkan analisa faktor teknis 
dan ekonomi layak untuk didirikan dengan ketentuan sebagai berikut:  
Kategori usaha :UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 
  Menengah) 
Lokasi Usaha   : Jalan Kenjeran 498, Surabaya 
Waktu Operasi  : 7 (tujuh) jam/hari 
Kapasitas produksi  : 20 kemasan/hari 
Jumlah tenaga kerja  : 3 (tiga) orang 
Total Modal Industri (TCI) : Rp 20.147.736,31 
Biaya produksi totsl (TPC) : Rp 158.753.349,23 
Harga Pokok Produksi (HPP) : Rp 28.112,57 
MARR   : 15% 
Laju Pengembalian Modal (ROR) 
Sebelum pajak  : 284,13% 
Sesudah pajak  : 281,29% 
Waktu Pengembalian Modal (POT) 
Sebelum pajak  : 4,02 bulan 
Sesudah pajak  : 4,05 bulan 
Harga jual produk  : Rp 45.000,00 
Harga penjualan produk/tahun : Rp 216.000.000,00 
Titik impas/BEP  : 57,23% 
2. Berdasarkan evaluasi kegiatan produksi, usaha “ANORI” perlu 
pengembangan dan inovasi lebih lanjut, serta pengenalan produk lebih 
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